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Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. 
(Qs. Al-Ahzab : 35) 
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Kinerja karyawan dapat di pengaruhi oleh banyak faktor diantaranya  
efektivitas, kepercayaan, dan tingkat keterampilan. Objek penelitian ini adalah 
pasar swalayan di kota Surakarta dan Sukoharjo. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui pengaruh  efektivitas, kepercayaan, dan tingkat keterampilan terhadap 
kinerja Individual dalam penggunaan tekonologi system informasi akuntansi pada 
pasar swalayan di kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Penelitian Populasi 
pada penelitian ini adalah karyawan pasar swalayan di kota Surakarta dan 
Kabupaten Sukoharjo. .Sampel dalam penelitian ini adalah total ada 5 pasar 
swalayan total 100 responden. Metode pengumpulan data menggunakan 
quesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
Variabel independen yamg terdiri dari efektivitas, kepercayaan, dan 
tingkat keterampilan  berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual dalam 
penggunaan teknologi sistem informasi. Variabel  efektivitas, kepercayaan, dan 
tingkat keterampilan  secara Bersama-sama  berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja individual dalam penggunaan teknologi sistem informasi. 29,7%  variable 
kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh efektivitas, kepercayaan, tingkat 
keterampilan. 
Kata Kunci : penggunaan teknologi sistem informasi (Y), efektifitas (X1), 








Employee performance can be influenced by many factors including 
effectiveness, trust, and skill level. The object of this research is supermarkets in 
Surakarta and Sukoharjo cities. The purpose of this study was to determine the 
effect of effectiveness, trust, and skill level on individual performance in the use 
of accounting information system technology in supermarkets in Surakarta and 
Sukoharjo regencies. Research The population in this study were supermarket 
employees in Surakarta and Sukoharjo regencies. . The sample in this study is a 
total of 5 supermarkets totaling 100 respondents. The method of collecting data 
uses questionnaires. Data analysis techniques using multiple linear regression. 
Independent variables which consist of effectiveness, trust, and skill level 
have a significant effect on individual performance in the use of information 
system technology. Variables of effectiveness, trust, and skill level together have 
a significant effect on individual performance in the use of information system 
technology. 29.7% variable employee performance can be explained by 
effectiveness, trust, skill level. 
Keywords: use of information system technology (Y), effectiveness (X1), 
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